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Resumen
NOOUEROL-SEOANE, A. & RípóN-LASTRA, A. 1999. Algunas Chroococcales nuevas o
poco citadas para la Península Ibérica: Cloeocapsa aerug¡nosa Kiitzing, Eucapsis rerrestris
Akiyama, Aphanocapsa cf. jivularis (Carmichael) Rabenhorst y Pseudocapsa dubia Erce-
govic. Bar, Complurensis 23: 9 1-98.
Se presentan en este trabajo tres Chroococcales (Cyanophyta): Gloeocapsa actaginosa
Kíitzing, Eucapsis terrestris Akiyama y Aphanocapsa cf. rivularis (Carmichael) Rabenhorst,
como nuevas referencias para la Península Ibérica; y Pseudocapsa dubia Ercegovie, citada
anteriormente en Murcia por Asencio y Aboal (1997). El material se recogió sobre paredes
dc granito de edificios de Galicia (NO. España). El estudio se realizó tuediante cultivos.
Palabras clave: Algas aéreas, Cyanophyta, Chroococ:cales, biodegradación edificios,
Galicia, España.
Abstract
NOOUEROL-SEOANE, A. & RIFóN-LASTRA, A. 1999. Some new or poor known Chroo-
coccales in the Iberian Peninsula: Gloeocapsa aeuginosa Kíitzing, Eucapsis rc’¡rc’srns
Akiyama, Aphanocapsacf pivularis (Carmichael) Rabenhorst y Pseudocapsa dubia Erce-
govie. Bat, Complutensis 21V91-98.
In ffie present paper, threeChroococcales (Cyanophyta) Gloeocapsa acruginosa Kíitzing,
Eucapsis terrestris Akiyama and Aphanocapsa cl. rivularis (Carmichael) Rabenhorst, new for
the Iberian Peninsula are presented. Moreover, Pseudoc.apsa dubia Ercegovic, reported pre-
viously in Murcia by Asencio and Aboal (1997) is cited. Alí of them were found on the gra-
nite walls of buildings in Galicia (NW Spain) and bave been studied in culture.
Key words: Acrial algae, Cyanophyra, Ch;-oococcales, building biodeterioration, Gali-
cia, Spain.
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iNTRODUCCiÓN
El interés que suscitó el estudio del biodeterioro de edificios históricos y otros
bienes culturales, hizo que en esta última década se publicase un número aprecia-
ble de trabajos conducentes al conocimiento de los microorganismos que los co-
lonizan y al efecto que éstos producen sobre el medio en el que se desarrollan. En
las paredes edificadas se encuentra, además de hongos y bacterias, un contingente
importante de algas que en muchos casos se evidencian por manchas coloreadas
que en ocasiones llegan a tapizar la pared de formacasi continua. Los trabajos de
ORTEGA-CALVO el al. (1993a), GÓMEZ-ALARCÓN et al. (1995), PANTAZ[DOtJ &
RoussoMousTÁKAKí (1996) y MARTíNEZ e! al. (1997), entre otros, nos revelan
que uno de los grupos de algas con mayor representación en paredes edificadas son
cíanoficeas pertenecientes a los órdenes Chroococ-cales y Oscillatoriales.
La mayor parte de los datos que figuran en la bibliografía proceden del estu-
dio de las algas que se desarrollan sobre paredes de mármol (GIACONE el ah.,
1976; ANAGNOSTIDIS el al., 1983; BEUL el ah., 1986), caliza (DUPY el al., 1976;
SAíz-JIMENEz el al., 1990) y arenisca (GÓMEZ-ALARCÓN cl al, 1995; ORTEGA
CALVO el al., 1 993b). Hasta los trabajos realizados recientemente por nosotros
mismos (NOOUEROL-SEOANE & RIFÓN-LASTRA, 1996, 1997a, 1997b) no se había
llevado a cabo ningún estudio exhaustivo de la ficoflora colonizadora de paredes
graníticas.
En esta publicación se aportan los siguientes táxones de cianofíceas subaéreas
nuevas citas para la Península Ibérica: Gloeocapsa aeruginosa Kíitzing, Eucapsis
terí-esíris Akiyama, Aphanocapsa cf. rii’uharis (Carmichael) Rabenhorst y también
se da la segunda cita de Pseudocapsa dubia Ercegovie, anteriormente encontrada
en Murcia por ASENCÍo y ABOAL (1997). Todas estas especles se recolectaron en
paredes edificadas de naturaleza granítica y se estudiaron en cultivo.
MATERIAL Y METODOS
El material se recogió mediante raspado aséptico dc pequeñas porciones de las
paredes graníticas exteriores de los edificios, allí donde el crecimiento algal era
aparente. Las muestras se tomaron por duplicado. Una de las partes se introdujo en
tubos de plástico para ser utilizada en observaciones directas al microscopio ópti-
co. La otra, se diseminó ir, situ en placas petri con medio nuwitivo agarizado, con el
objeto de realizar cultivos en el laboratorio y posteriores aislamientos. El medio de
cultivo utilizado fue BBM (BIsCHOFF & BOLO, 1963), en forma líquida y solidifi-
cado con agar al 0,6%.
Los cultivos se mantuvieron en cámara a temperatura constante de 18 0C, fo-
toperiodo de 12/12 horas luz/oscuridad e intensidad luminosa de 1500 lux. Los di-
bujos se efectuaron con material procedente de cultivos unialgales en distintos in-
tervalos de tiempo (entre 30 y 90 días a partir de su inoculación) con tubo de
dibujo acoplado al microscopio.
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Los edificios muestreados, fecha de recolección, coordenadas UTM y datos
climáticos (CARBALLEIRA el ah., 1983) de cada localidad de muestreo figuran en la
Tabla 1.
Tabla 1
Edificios muestreados, fecha de recolección, coordenadas UTM, clima (PAPADAKI, 1966),
temperatura y precipitación en las localidades de muestreo (CARBALLEIRA e/aL, 1983).
Edil Fecha CIAd Clima TCC) TECC) TCCC) P(mm) Prn(mrn) PM(rnm)
1 231194 29TP00897 MedTens, [3,7 6,3 ti 22,3 JI 1.494 24 JI 217 D
2 231194 29TNG9388 Med.Tem. [4,0 7,0E 21,711 772 [Ii> 1t8 ti
3 070495 29TNH5493 MedMar. 13,9 9,9 F [8,8 A [.012 27]> 136E
4 111095 29TNG2599 MedMar. 15.2 10,0 E 19,11 1.600 31 JI 227 E
5 111095 29TN02998 MedMar. 15,2 10,0 E 19,111 1.600 31]> 227 E
6 221195 29TP01765 Med,Tem. [.7 5,6 E ¡8,6 A [.022 26 JI 140D
7 [41295 291N01263 Med.Mar. [4,9 [0.2 E 20,OiL 1.412 22i1 190E
8 141295 29TN02955 Mar.Tent, 14,0 7,5 D 20.2 A 1.930 39 JI 278 E
9 t>2t1396 29TN113647 Mar.Tem, [2,9 8,0 F 18,9 JI [.288 20 JI [72 E
[0 020396 29TNH3647 MarTeni. 12,9 8.0 E 18,9 JI [.288 20 Ji [72 E
II 120496 29TN08567 Med.Teni. lOS 4,3 E 17,8 A 1.038 611 147 D
12 120496 29TN68553 Med.Teni. 13.1 6.5 E 2(1,7 A 1.419 2511 188 D
13 180796 29TPG5454 Med.T.Frcs. 8,4 2,7 D,E 16,6 JI 1.370 2111 190F
14 180796 29TP05571 MediFres. 8.4 2,7 D,E [6,6 JI [.370 2111 190F
¡5 280997 29TN1186lt) Med.Teni, >1,1 5,1 ti 18,2 JI 1.424 2511 206 E
>6 [81097 29TPJ3209 Mar.Teni, 12,5 8,0 E 18.1 A 1.345 3111 206 D
17 280398 29TN04068 Med,Tcm. >4.6 8.5 E 21,5 JI 1.485 2911 201 E
¡8 070598 29rNl1l093 MedMar, 13,1 8,7 E 18,2 A ¡.328 2911 >74 E
19 070598 29TMH9773 MedMar. 12.7 8SF ISA 1.798 4811 287 E
20 170798 29TNI1603 1 TeniCal, 12,9 6,7 F 21,2 II 1.381 3111 182 N
Abreviaturas utilizadas: Editk: edificio muestreado 1: Monasterio deS Esteso de Ribas de Sil (Nocueira de Ra-
niufo, Onrense): 2: Caícdral dc Ourense; 3 l{[eia de St Maria (Canifita, A Coruna) 4 Monasterio deS xoaa (Poio,
Pontevedra): 5: Iglesia cíe 5[a. María (Pon[evedra) 6 C oedraí de Lugo; 7: An[ígu í CoLxi tía dc Baiona <Baiona, Pon
[evedra); 8: Caledral de Iui (rui, Pontevedra) 9 ( onvento de Sta Clara (Santiago de ( onipostela, A Coruña); [0;
Iglesia de Sía María de sar (Satíliago de Compostela A Coruña): II: Monasteno dc 5 Benito (Celanova, Ourense);
[2: Iglesia dc 5[a. Coniha Bande, Ou¡ense) t 3 Santuai ¡o de Nosa Señoia das Hermida, (O Bolo, Ocrense); [4: Igle
sia de S[a. María (Viana do Bolo, Ourensc) 15 Monasterio de Sta María dc Oscira (5 Cristobo de Cea, Ourense); 16:
Caledral de Mondoñedo (Mondoñedo. Lugo) 17 Iglesí ide S. Pcdro de Angisares (Ponteareas, Pontevedra): [8: IgL
sia de Saisliago de Meos (Malpica, A Corona) [9 Cas[elo de vinsianzo (Vinsianzo A Coruña); 20: tglesia des. Pe-
dro dc Anscníil (Silleda. Lugo): MedTem Muditenanco leniplado; Mcd Maí Medilerráneo Marílinio; Marlem.:
Marílirno ¡cmplado; MedItres.: Medilerráneo lenspíado Fresco; IensCa[: Templado Cálido; T: Tenipetatura me
dia anual; TF: teniperatura media del mes más [río; TC: teníperatura niedia del nies itiás cálido; P: precipitación total
anual: Pía: precipitación niininsa; PM pi ecípítación máxima. E. E. 1, JI, A. N, D: meses del año
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Glaeocapsa aeruginosa Ktitzing
El talo, mucilaginoso y de color verde claro, está formado por colonias más o
menos esféricas de hasta 35 pm de diámetro, formadas por grupos de 2 a 8 células
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inmersas en un mucílago colonial hialino, delicado y no estratificado. Las células
son esféricas, de 2,2-2,5 pm de diámetro sin vaina y 3-5 pm con vaina, de color
verdeazulado pálido y contenido celular homogéneo. En general, las vainas indi-
viduales se aprecian con dificultad. A medida que envejecen, las células se vuelven
de color oliváceo o amarillento, disminuyen en tamaño (1-1,5 pm) y pierden su for-
ma esférica (Fig. 1: e, d, e).
Loe.: 5,6,8,9, 10, 16
Según KOMÁREK y ANAGNoSTIDIS (1999) esta especie de la que se desconoce su
distribución, se encuentra principalmente sobre rocas calcáreas húmedas y aunque
fue citada en centro Europa y paises tropicales., posiblemente sea cosmopolita.
Eucapsis terrestris Akiyama
Colonias microscópicas de 5,7-11 pm de ancho, formadas por 4-8 células que
se disponen en paquetes cúbicos inmersos en un mucílago hialino, homogéneo y di-
fluente, sólo apreciable al realizar una tinción con cualquiera de los colorantes ha-
bituales (tinta china, azul de metileno, etc.). Las células, de 2,6-3pm de diámetro,
son esféricas o ligeramente ovaladas antes de la división, de color verdeazulado pá-
lido y protoplasto homogéneo (Fig. 1: b).
Loe.: 18, 15, 19,20
La presencia de mucílago colonial y la ecología de nuestros especimenes, son
caracteres diferenciales con respecto a la descripción del taxon. Nosotros hemos
podido constatar que el mucílago sólo se puede apreciar si se realizan las tinciones
pertinentes. Ya KOMÁREK y HINDAK (1989) pusieron en duda el carácter que alude
a la ausencia de envueltas de gelatina que figuraen la diagnosis. En la actualidad su
presencia está confirmada (KOMÁREK & ANAcNosTíDís, 1999).
En cuanto a la ecología, E. terresíris fue descrita por AKtYAMA (1965) en sue-
los volcánicos de Japón. Según KOMÁREK y l-IINDAK (1989), por sus caracteres mor-
fológicos y ecología, este taxon presenta grandes similitudes con el material iden-
tificado por ANAGNoSTIDIS y EcoNoMou-AMILLI (1978) como E. minor (Skuja)
Elenkin en suelos volcánicos de Grecia. Este último trabajo y la publicación ori-
ginal parecen ser, hasta la fecha, las únicas referencias de esta especie subaérea.
Aphanocapsa cf. rivularis (Carmichael) Rabenhorst
El talo, de color verdeazulado pálido, al principio de su desarrollo está forma-
do por colonias redondeadas de 4-8 células y 4,5-6 pm de diámetro. Más tarde,
cuando las colonias se agrandan (4,6-lO x 4-8,6 pm) aumenta el número de células
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Figura 1—a, Aphañocapsa <jI ;ivularis; b, Eacapsi.s ter,esrris; e-e, G!oeoc.-apsa aeruginoía,
e, colomilas jóvenes, d, colonia adulta, e, colonia vieja; f-h, Pseudocapsa dubia, l-g, colonias jóvenes,
it colonias adultas.
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(hasta 24 por colonia), ejercen presión unas sobre otras y adquieren contorno po-
ligonal. Las células son esféricas, de 0,8-2 pm de diámetro, color verdeazulado pá-
lido y dispuestas de forma irregular en un mucílago hialino, no estratificado y con
limites definidos (Fig. 1: a).
Loe.: 13
Nuestros especímenes difieren de A. rivuharis en la ecología, pues se describió
como endolitica en rocas calcáreas y conchas de moluscos sumergidas en agua dul-
ce y nosotros la encontramos bajo finas láminas de granito alterado. Sin embargo,
en paredes graníticas de otros edificios de Galicia, se ha podido constatar la pre-
sencia anómala de sulfatos y carbonatos procedentes de conchas y yeso utilizadas
en la elaboración de los morteros. Estos aniones, una vez disueltos por efecto del
agua de lluvia, pueden penetrar en la roca o encontrarse en el agua de escurrimiento
superficial (GtiTIÁN OJEA elal., 1985), lo que implica un enriquecimiento en nu-
triente5.
Pseudocapso dubio Ercegovic
Colonias microscópicas más o menos esféricas, de 7,8-14,6 pm de diámetro,
formadas por 2-lO células con envueltas hialinas de color amarillento o pardusco,
ín¡cialmente muy estrechas. Las células, con un diámetro de 4-6 pm, son verdea-
zuladas y de forma noli~onal debido a su denso emoanuetamiento. En los orimeros
estadios de crecimiento se puede observar su disposición radial; sin embargo, a me-
dida que aumenta el número de células por colonia, esta disposición característica
del género Pseudocapsa se observa con mayor dificultad y las colonias se aseme-
jan a las descritas para el género Cloeocapsopsis (Fig. 1: f, g, h).
Loe.: 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17
Los diferentes estadios de crecimiento que hemos podido apreciar se corres-
ponden con la iconografía aportada por STARMACH (1936) para este taxon. Aunque
Pseudocapsa dubía es una especie subaérea con una distribución restringida a ro-
cas calcáreas (ANAGNosTItiIS & PANTAZtDOU, 1991) de lugares sombríos (KOMÁREK
& ANAc,NosTítiís, 1999), la influencia de los morteros alcalinos explica su presen-
cia sobre granito.
El modo de reproducción y posición taxonómica de las especies del género
Pseudocapsa ha sido objeto de discusión por parte de algunos autores. ABtiELAHAD
(1989) en sus estudios sobre P. dubia dice haber observado formación de nanoci-
tos; mientras que otros autores como KovÁCK (1988) y ANAONOSTtDtS y PANTA-
ZítiOti (1991) al estudiar el crecimiento deP. venkalaramanii Kovácik y?. dubia,
respectivamente, sólo observan, al igual que nosotros, divisiones vegetativas ra-
diales.
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